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Motto 
 
 
 
Jangan pernah lelah dalam berharap pada 
Allah 
 
QS.Maryam : 4 
ََلَاقَ َبَرَي ِنإََََنهَوَ َمْظَعْلاَي نِمَََلََعتْشاَوَ َسْأ َّرلاًَابْيَشَََْملَوََْن َكأَََِكئاَع  ِدبَ
 َبَرًَا ِيقَشَ(٤) 
Ia berkata "Ya Tuhanku, Sesungguhnya 
tulangku telah lemah dan kepalaku telah 
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah 
kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya 
Tuhanku. 
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skripsi, penulis membutuhkan bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai 
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hormat yang teramat sangat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Abdullah Karim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora, yang telah membantu dalam kelancaran menyusun skripsi. 
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Humaniora IAIN Antasari beserta seluruh stafnya yang banyak membantu dalam 
proses administrasi. 
7. Alm. Ayah dan Ibu yang dukungannya tak pernah henti sehingga penulis selalu 
bersemangat dalam segala hal, juga tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada-
Nya untuk penulis, agar senantiasa mendapatkan ridha-nya di setiap langkah 
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kesuksesan serta seluruh keluarga tercinta. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Konsonan Tunggal 
No Huruf Arab Nama Huruf Transliterasi Keterangan 
01 ا Alif …… Tidak dilambangkan 
02 ب Ba B  
03 ت Ta T  
04 ث Tsa Ts  
05 ج Jim J  
06 ح Ha H Ha garis dibawah 
07 خ Kha Kh  
08 د Dal D  
09 ذ Dzal Dz  
10 ر Ra R  
11 ز Zai Z  
12 س Sin S  
13 ش Syin Sy  
14 ص Shad Sh  
15 ض Dhad Dh  
16 ط Tha Th  
17 ظ Zha Zh  
18 ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
19 غ Ghain Gh  
20 ف Fa F  
21 ق Qaf Q  
22 ك Kaf K  
23 ل Lam L  
24 م Mim M  
25 ن Nun N  
26 و Waw W  
27 ه Ha H  
28 ء Hamzah …’… Apostrop 
29 ي Ya Y  
 
B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap 
نيدقعتم   ditulis muta’aqqidîn 
ةدع        ditulis ‘iddah 
C. Ta’ marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h 
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ةبه    ditulis hibah 
ةيزج  ditulis jizyah 
(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya) 
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis terpisah; 
لا حتفىراب                ditulis Fath al-Bâri 
يراخبلا حيحص         ditulis Shahîh al-Bukhary 
D. Vokal pendek 
 Fathah ditulis a, contoh  حرش  ditulis syaraha 
 Kasrah ditulis i, contoh مهف  ditulis fahima 
 Dhammah ditulis u, contoh رعش  ditulis Sya’ura 
E. Vokal Panjang 
1. Fathah + alif, ditulis â contohnya ةنراقم ditulis muqâranah 
2. Kasrah + yâ’ mati, ditulis î contohnya حيحص ditulis shahîh 
3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya دورو ditulis wurûd 
F. Kata sandang Alif + Lam 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, ism, maupun harf ditulis saling terpisah. 
Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab. 
1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya رمقلا  ditulis al-
qamar. 
2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf lam diganti dengan huruf yang 
mengikutinya, contohnya سمشلا  ditulis asy-syams. 
G. Huruf besar 
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbarui (EYD). 
H. Singkatan 
Cet.   = cetakan 
Vol.   = volume 
No.   = nomor 
H.   = tahun Hijriyah 
M.   = tahun Masehi 
QS.   = al-Qur’an Surah 
H.R.   = Hadis Riwayat 
ra.   = radhiya Allâhu ‘anh 
swt.   = subhânah wa ta’âlâ 
saw.   = shallâ Allâh ‘alayh wa sallam 
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t.th   = tanpa tahun 
w.   = wafat 
dll   = dan lain-lain 
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